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Route à 2 × 2 voies
avec bande d’arrêt
d’urgence
Route à 2 × 1 voies
Largeur = 9 m
Côtés aménagés
Route à 2 × 1 voies
Largeur = 6 m
Côtés non aménagés
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4. La nature mathématique de la surface en trois dimensions
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temps (commune aux 3 cartes) :
  0              10              20 min.
L’angle adopté (30°) ainsi
que les nuances de gris














Conception et réalisation :
L. Chapelon, A. L’Hostis,
Ph. Mathis.
avec la collaboration de :
M. Mayaud - Cartographe




Carte 13 : La route
et l’autoroute
Carte 12 : La
route seule
Poitiers
LusignanLiaison en (vitesses moyennes) :
 T.G.V. (220 km/h)
autoroute (110 km/h)
route (70 km/h)
Care 14 : La route et T.G.V.
.%7$
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Angle de vue 
30°
Légende commune aux deux cartes :
Carte 2 : le relief du TGV12
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Carte 13 :  le relief du TGV
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ZOOM NODAL, LE “GOUFFRE TEMPOREL”
Poitiers
Echelle approximative d’espace-
temps (commune aux 2 cartes) :
  0               2                4 mn
L’angle adopté (30°) ainsi
que les nuances de gris
facilitent la perception des
différences entre les modes
de transport.
Conception et réalisation :
L. Chapelon, A. L’Hostis,
Ph. Mathis.
avec la collaboration de :
M. Mayaud - Cartographe




Carte 18 : le relief
du T.G.V. sur la
zone de Poitiers











Angle de vue :
Liaison en :
        réseau routier















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































temps (commune aux 2 cartes) :
  0                    5                  10 min
Les nuances de gris facilitent la
perception des différences
entre les réseaux de transport.
Conception et réalisation :
L. Chapelon, A. L’Hostis,
 Ph. Mathis.
avec la collaboration de :
H.  Baptiste, S. Larribe,
 M. Mayaud, K. Serrhini.













Angle de vue :
Liaison en :
           rocade urbaine
           boulevard urbain
           T.G.V.
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  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LES "VALLEES" DU T.G.V.
Carte 22 : les vallées
temporelles du TGV vues
de l’Atlantique
Le relief du T.G.V. sur
l’Ouest français, avec les
modes minimaux (T.G.V.
autoroute et route) : un relief
de “crêtes” et de “vallées”





Angle de vue :




(seul le mode le plus rapide
est pris en compte)
Conception et réalisation :
L. Chapelon, A. L’Hostis, Ph. Mathis
avec l’aide de :
M. Mayaud - Cartographe
© Laboratoire du Centre d’Etudes Supérieures
d’Aménagement, Tours, 1996.
Les nuances de gris et les facettes facilitent la perception des différences entre
les modes de transport.
Echelle approximative
d’espace-temps :






















LES "VALLEES" DU T.G.V
Carte 23 : les vallées du
TGV vues de Paris
Le relief du T.G.V. sur
l’Ouest français, avec les
modes minimaux (T.G.V.
autoroute et route) : des
“vallées temporelles” qui
composent un relief en
“éventail”





Angle de vue :
E c h e lle  a p p ro x im a t iv e
d ’e s p a c e - te m p s  :
  0            1 0           2 0  m n




(seul le mode le plus rapide
est pris en compte)
Les nuances de gris et les facettes facilitent la perception des différences
entre les modes de transport.
Conception et réalisation :
L. Chapelon, A. L’Hostis, Ph. Mathis
avec l’aide de :
M. Mayaud - Cartographe















































































































































































































































































































































































































































































































































































































C arte 24 : les vallées
ferm ées du T G V
Le relie f du T .G .V . sur
l’O uest français vu de Paris,
avec les modes min imaux :
le  T .G .V. des estuaires
ferme les “vallées
tempore lles”





Angle de vue :




(seul le mode le plus rapide
est pris en compte)
Conception et réalisation :
L. Chapelon, A. L’Hostis, Ph. Mathis
avec l’aide de :
M. Mayaud - Cartographe




  0           10          20 mn
Les nuances de gris et les facettes facilitent la perception des différences
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Options de calcul des coûts :
nationalité français
niveau de salaire 1 × SMIC
nb de passagers 1
puissance 5 ch
classe ferroviaire 2ème
distance parcourue 300 km
coût généralisé non
Echelle approximative :










Angle de vue :
α = 30°
L’angle de vue adopté (30°) ainsi
que les nuances de vert facilitent
la perception des différences





Conception et réalisation :
Ph. Mathis, A. L’Hostis.
avec la collaboration de :
M. Mayaud - Cartographie
H. Baptiste, E. Baussier,
 B. Bourin, L. Chapelon - 
Fichiers.
© Laboratoire du Centre d’Etudes
Supérieures d’Aménagement,
Tours, 1996.
CARTE EN RELIEF DE COÛT
.%/$
Options de calcul des coûts :
nationalité français
niveau de salaire 3 × SMIC
nb de passagers 1
puissance 5 ch
classe ferroviaire 2ème
distance parcourue 300 km
coût généralisé professionnel
Echelle approximative :










Angle de vue :
α = 30°
L’angle de vue adopté (30°) ainsi
que les nuances de vert facilitent
la perception des différences





Conception et réalisation :
Ph. Mathis, A. L’Hostis.
avec la collaboration de :
M. Mayaud - Cartographie
H. Baptiste, E. Baussier,
 B. Bourin, L. Chapelon - 
Fichiers.
© Laboratoire du Centre d’Etudes
Supérieures d’Aménagement,
Tours, 1996.
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